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I - Tentang Kelangkapan dan kesesuaran unsur
Artikel t6lah memenuhi unsur kelengkapan dengan adanya pendahutuan yang
menjelaskan fenomena penelitian dan tujuan penelitian, adanya landasan teori yang
relevant dengan topi( pemilihan metodee penelitian yang sesuai dengan tujuan
penelitian, adanya diskusi hasil dan penyusunan daftar pustaka yang sesuai
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
Ruang lingkup berhubungan dengan pengaruh pendidikan, keadilan, dan
kesejahteraan (kenraslaharan) tohadap porgungkapan pelaporan sosial Islami.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan keadilan berpengaruh positif
terhadap pelaporan social Islami, sedanglan kes€jahteraan (kemaslahatan) tidak
mempa, garuhi pelaporan sosial Islami.
3. Kecukupan dan kernuakhiran daa serta me{odologi
Dara yang digrmakan sebanyak I I bank syariah selarna periode 7 tahrm 20ll:2017,
sehingga kecukupan data sudah cukup- Total sarnpel dengan data panel yang
digunakan sebanyak 77 sampel- Metodologi yang digunakan dengan smart PLs hal
ini sesuai dengan tujuan penelitian dan cukup mutakhir.
4. Kelengkapan umur kualitas p€nerbit
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